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9 0 年代以来
,
跨国公司 R & D 的组织形式发生了重要变化
。
跨
国公司一改以往的以母国为 R & D 中心的传统布局
,
纷纷加大对中













玲 . 公司在华 R& O 投资的现状
( 1) R & D 行业分布相对集中
。


















































































































世界排名前 5 0 名的跨国公司已有 40 多家
来华投资
,
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( 上接第 1 5 0 页 )
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陷1 2 0 01 年世界投资报告 tM ]
.
北京 中国财政经济出版社
,
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